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IZVOD
Geneti~ka varijabilnost za stay green je u oplemenjivanju kukuruza vi{e
kori{}ena u svetlu selekcionisanja visoko prinosnih nego tipi~nih stay green
genotipova. Stay green je indikator dobrog zdravstvenog stanja biljke u kasnijim
fazama vegetacije, redukovanog progresivnog starenja, tolerantnosti prema
stresnim uslovima izazvanim su{om i tolerantnosti prema poleganju biljaka, {to
obezbe|uje superiornost stay green genotipova u odnosu na one koji ne
poseduju ovo svojstvo (non stay green). Cilj istra`ivanja bio je da se utvrde
me|usobni odnosi stay green-a i prinosa zrna sa nekoliko vegetativnih svojstava u
dve sinteti~ke populacije kukuruza {ire geneti~ke osnove. Najkonzistentnije
korelacije sa stay green-om ustanovljene su za udeo vode u listu i stablu, {to je
potvr|eno path koeficijent analizom. Najni`a geneti~ka korelacija sa prinosom
zrna ustanovljena je za stay green (r=-0.095), dok je path koeficijent analizom
utv|en vrlo jak i visoko signifikantan direktan uticaj stay green-a na prinos zrna
(p=0.834**).
KLJU^NE RE^I: stay-green, korelacije, path analiza.
Uvod
Da bi hibrid kukuruza bio prihva}en u proizvodnji mora da poseduje niz
po`eljnih svojstava kao {to su visok i stabilan prinos zrna, dobra adaptiranost na
{ire agroekolo{ko podru~je, tolerantnost prema dominantnim prouzrokova~ima
bolesti prizemnog dela stabla i klipa, tolerantnost prema su{i, brzo odavanje vlage
iz zrna nakon fiziolo{ke zrelosti, itd. Iako je u jednom hibridu, sa aspekta
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prakti~nog oplemenjivanja te{ko objediniti sva ova svojstva, ustanovljeno je da
tzv. stay green hibridi (hibridi koji se karakteri{u produ`enim trajanjem zelene
lisne povr{ine) poseduju u manjoj ili ve}oj meri ve}inu pobrojanih svojstava.
Lisna povr{ina ovakvih hibrida ostaje aktivna i u kasnim fazama vegetacije, {to ih
~ini produktivnijim u odnosu na genotipove koji ne poseduju ovo svojstvo (non
stay green).
Kao glavne razloge superiornosti hibrida kukuruza nove generacije u
pore|enju sa hibridima ranijih ciklusa selekcije Cavalieri i Smith (1985) te Meghji
i sar.(1984) isti~u pobolj{ano zdravstveno stanje biljaka u kasnijim fazama
vegetacije (stay green), pove}anu otpornost prema poleganju, skra}en period od
polinacije do svilanja, produ`en period nalivanja zrna i promenu u arhitekturi
same biljke. Genotipovi koji ne poseduju stay green svojstvo po~inju da gube
zelenu boju listova ve} 30 dana nakon oplodnje, dok kod stay green genotipova
ovaj proces zapo~inje tek nakon fiziolo{ke zrelosti (Swank i sar., 1982;
Craft-Brandner i sar., 1984).
Stay green je indikator dobrog zdravstvenog stanja biljaka u kasnijim fazama
vegetacije (Crosbie, 1982; Meghji i sar., 1984), redukovanog progresivnog
starenja (McBee, 1984), tolerantnosti prema su{i i poleganju biljaka (Rosenow i
Clark, 1981) {to predstavlja glavne razloge njihove superiornosti u odnosu na non
stay green genotipove.
Iako su faktori spolja{nje sredine jasno povezani sa starenjem i
odumiranjem lisne povr{ine, ovi procesi su genetski determinisani, a geni koji
kontroli{u ove procese mogu se svrstati u pet grupa (Thomas i Smart, 1993).
Uprkos o~iglednom zna~aju ovog svojstva, geneti~ka varijabilnost populacija
kukuruza za stay green je u prakti~nom oplemenjivanju kori{}ena vi{e u svetlu
selekcionisanja prinosnijih nego tipi~nih stay green genotipova.
Sa aspekta prakti~nog oplemenjivanja, za genotip se mo`e re}i da poseduje
stay green svojstvo ukoliko je u momentu berbe udeo zelene lisne povr{ine u
odnosu na ukupnu lisnu povr{inu vi{i, a sadr`aj vlage u zrnu ni`i ili jednak
proseku populacije (Bekavac i sar, 1998). Ukoliko su i stay green i sadr`aj vlage u
zrnu odre|enog genotipa vi{i od proseka populacije, ne radi se o stay green nego
o genotipu du`e vegetacije. Uprkos jasnoj definiciji stay green svojstva, jo{ uvek je
nedovoljno poznata geneti~ka osnova ovog svojstva, kao i njegova veza sa
produktivno{}u hibrida, odnosno prinosom zrna.
Stoga je cilj istra`ivanja bio da se utvrde korelacije, direktni i indirektni
efekti nekoliko svojstava na stay green, odnosno prinos zrna u dve sinteti~ke
populacije kukuruza. Istovremeno, cilj rada bio je da se prika`e neophodnost
kombinovanog kori{}enja pogodnih biometri~kih metoda (korelacione i path
koeficijent analize) u cilju dobijanja validnih rezultata i izvo|enja ispravnih
zaklju~aka.
Material i metod rada
Dve sinteti~ke populacije kukuruza (NS Syn 88/12 i NS Syn88/14) {ire
geneti~ke osnove odabrane su za ispitivanja. Populacije su stvorene u Institutu za
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ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu ukr{tanjem linija poreklom iz ameri~kog
corn belt-a i linija doma}eg porekla. S1 familije stvorene su 1996 godine
samooplodnjom S0 biljaka. U berbi je odabrano 95 familija a jedini kriterijum za
izbor bio je dovoljna koli~ina semena za izvo|enje ogleda. Odvojeni poljski
eksperimenti po Nested dizajnu (nekompletni blok dizajn sa ponavljanjima u
okviru seta, Hallauer i Miranda, 1988) postavljeni su u Rimskim [an~evima i
Srbobranu tokom 1997 i 1998 godine. Osamdeset S1 familija po populaciji
testirano je u 4 seta, sa dva ponavljanja po setu, 20 biljaka po eksperimentalnoj
parcelici i pri gustini od 63500 biljaka po hektaru.
Analizirani su prinos zrna (t/ha sa 14% vlage), stay green (skala od 1-10 po
Walulu i sar., 1994), zaka{njenje u svilanju (broj dana od sredine polinacije do
sredine svilanja), udeo vode u stablu i listu (%), sadr`aj vlage u zrnu u vreme
berbe (%). Prinos zrna, stay green, zaka{njenje u svilanju i sadr`aj vlage u zrnu
odre|eni su na osnovu cele eksperimentalne parcelice, dok su udeo vode u
stablu i listu odre|eni na osnovu uzorka od 10 slu~ajno odabranih
kompetitivnih biljaka.
Distribucije frekvencija prou~avanih svojstava odre|ene su na bazi
prose~nih vrednosti 80 S1 familija za svaku populaciju, a testiranje normaliteta
varijabli izvr{eno je primenom Kolmogorov-Smirnov i Shapiro-Wilk testa.
Geneti~ke varijanse svojstava ra~unate su iz kombinovane analize varijanse
g MS MS r l
2
5 6  ( ) / gde su MS5 i MS6 odgovaraju}e sredine kvadrata iz analize
varijanse nekompletnog blok dizajna. Geneti~ke korelacije izme|u svojstava
odre|ivane su iz odnosa kovarijanse posmatranih svojstava i kvadratnog korena
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korelacionih koeficijenata podvrgnut je analizi koeficijenata putanje (path
coefficient analysis), a direktni i indirektni uticaji utvr|eni su po metodu
simetri~nih korelacionih matrica (Edwards, 1979). Nivo signifikantnosti path
koeficijenata (Sbi
, ) izra~unat je preko standardnih gre{ki regresionih koeficijenata
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zavisnu i nezavisne varijable (i=1,2,3,...,k), n i k predstavljaju broj genotipova i
broj nazavisnih varijabli, R ri i
2 1 1  / , gde ri
, predstavlja dijagonalu invertovane
korelacione matrice. F vrednosti ra~unate su po jedna~ini F b Sb i bi i
, , ,( / ) 2 , za (1) i
(n-k-1) stepeni slobode.
Rezultati i diskusija
Populacije su se razlikovale u srednjim vrednostima svojstava {to je
posledica kako razlika u geneti~koj konstituciji testiranih populacija tako i
klimatskih razlika izme|u 1997 i 1998 godine, odnosno specifi~ne reakcije
materijala na faktore spolja{nje sredine. Vi{e srednje vrednosti za sva
svojstva, osim za udeo vode u listu, ustanovljene su u populaciji NS Syn 88/12
(Tab.1).
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Tabela 1. Srednje vrednosti (SE) svojstava u populacijama NS Syn 88/12 i NS Syn 88/14
Table 1. Mean values (SE) of traits in the populations NS Syn 88/12 i NS Syn 88/14
Populacija SG (1-10) GY(t/ha) ASI (days) SW (%) LW (%) GM (%)
NS Syn 88/12 2.730.07 6.910.07 2.940.05 54.850.34 15.820.29 24.980.06
NS Syn 88/14 2.590.07 6.320.06 2.210.05 51.240.41 18.530.26 20.060.06
Kako su u obe populacije osnovni biometri~ki parametri na analogan na~in
odra`avali geneti~ke karakteristike prou~avanog materijala, u cilju jednostavnijeg
prikazivanja i tuma~enja rezultata u daljem tekstu akcenat }e biti stavljen samo na
populaciju NS Syn 88/14.
Kombinovana analiza varijanse pokazala je veliki uticaj faktora spolja{nje
sredine na prou~avana svojstva, dok su visoko signifikantne razlike izme|u
familija u okviru seta utvr|ene kod svih ispitivanih svojstava (Tabela 2).
Tabela 2. Sredine kvadrata u populaciji NS Syn 88/14


















Lokacija (L) 3 551,90** 472,02** 194,25** 38891,55** 2346,32** 1200,43**
Set (S) 3 5,26** 3,14** 1,15** 416,62* 320,09** 19,00**
L x S 9 1,30** 4,50** 0,57** 148,21** 90,83** 3,74**
Pon./S/L 16 0,56** 0,68** 0,27** 21,08** 32,84** 1,01**
Fam./S 76 4,74** 4,70** 3,38** 228,66** 58,53** 7,14**
F x L/S 228 1,00** 1,48** 0,84** 54,51** 22,00** 1,32**
Gre{ka 304 0,55** 0,33** 0,57** 24,71** 15,48** 0,71**
*(p<0,05); **(p<0,01)
# PZ - prinos zrna; SG - stay green; ZS - zaka{njenje u svilanju; VS - udeo vode u stablu; VL - udeo vode u
listu; VZ - vlaga u zrnu.
GY - grain yield; SG - stay green; ASI - anthesis silking interval; SW - stalk water; LW - leaf water; GM -
grain moisture.
Ustanovljene su visoko signifikantne geneti~ke korelacije izme|u stay
green-a sa jedne i udela vode u stablu, listu i zrnu sa druge strane (Tabela 3).
Najja~a, negativna korelaciona veza sa prinosom zrna ustanovljena je za sadr`aj
vode u stablu (r16=-0.342), dok je najni`a korelacija sa istim svojstvom
ustanovljena za stay green (r56=-0.095). Visoko signifikantne, pozitivne korelacije
ustanovljene su izme|u udela vode u stablu, odnosno listu i sadr`aja vlage u zrnu.
Najslabija korelativna veza ustanovljena je izme|u sadr`aja vlage u zrnu i
zaka{njenja u svilanju (Tabela 3).
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Tabela 3. Geneti~ke korelacije u populaciji NS Syn 88/14
Table 3. Genetic correlations in the population NS Syn 88/14
Svojstva VL (LW) VZ (GM) ZS (ASI) SG (SG) 6. PZ (GY)
1. VS (SW) 0.676** 0.717** -0.191 0.821** -0.342
2. VL (LW) 0.823** - 0.900** -
3. VZ (GM) -0.043 0.806** -0.196
4. ZS (ASI) 0.171 -0.262
5. SG (SG) -0.095
**(p<0,01)
# PZ - prinos zrna; SG - stay green; ZS - zaka{njenje u svilanju; VS - udeo vode u stablu; VL - udeo vode
u listu; VZ - vlaga u zrnu.
GY - grain yield; SG - stay green; ASI - anthesis silking interval; SW - stalk water; LW - leaf water; GM -
grain moisture.
Tabela 4. Path coefficient i korelaciona analiza za stay green u populaciji NS Syn 88/14





Udeo vode u stablu  Stay green
Direktan efekat, p1 5
Indirektan efekat preko udela vode u listu, r1 2 p2 5





Udeo vode u listu  Stay green
Direktan efekat, p2 5
Indirektan efekat preko udela vode u stablu, r2 1 p1 5





Vlaga u zrnu  Stay green
Direktan efekat, p3 5
Indirektan efekat preko udela vode u stablu, r3 1 p1 5









# r i p predstavljaju korelacione odnosno path koeficijente.
# r and p - correlation and path coefficients, respectively.
Vrednosti u indeksu predstavljaju: 1 = udeo vode u stablu, 2 = udeo vode u listu, 3 = sadr`aj vlage u
zrnu, 5 = stay green.
Subscript values represent: 1 = stalk water content, 2 = leaf water content, 3 = grain moisture, 5 =
stay green.
Path koeficijent analiza izvr{ena je u cilju dobijanja jasnije slike o
me|usobnim odnosima svojstava u ispitivanom materijalu. Direktni efekti iz path
koeficijent analize ukazuju da je stay green svojstvo determinisano pre svega
sadr`ajem vode u listu. Istovremeno, direktan uticaj sadr`aja vlage u zrnu na stay
green bio je vrlo slab (p35 = 0.009) (Tabela 4). Najja~i pozitivan uticaj na prinos
zrna utvr|en je za stay green (Tabela 5). U prilog ovome idu i jaki indirektni uticaji
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udela vode u stablu i sadr`aja vlage u zrnu na prinos zrna, preko stay green-a.
Najja~i negativan direktan uticaj na prinos zrna ustanovljen za sadr`aj vode u
stablu (Tabela 5).
Tabela 5. Path coefficient i korelaciona analiza za prinos zrna u populaciji NS Syn 88/14





Udeo vode u stablu  Prinos zrna
Direktan efekat, p1 6
Indirektan efekat preko vlage u zrnu, r1 3 p3 6
Indirektan efekat preko zaka{njenja u svilanju, r1 4 p4 6






Vlaga u zrnu  Prinos zrna
Direktan efekat, p3 6
Indirektan efekat preko udela vode u stablu, r3 1 p1 6
Indirektan efekat preko zaka{njenja u svilanju, r3 4 p4 6






Zaka{njenje u svilanju  Prinos zrna
Direktan efekat, p4 6
Indirektan efekat preko udela vode u stablu, r4 1 p1 6
Indirektan efekat preko vlage u zrnu, r4 3 p3 6






Stay green  Prinos zrna
Direktan efekat, p5 6
Indirektan efekat preko udela vode u stablu, r5 1 p1 6
Indirektan efekat preko vlage u zrnu, r5 3 p3 6










# r i p predstavljaju korelacione odnosno path koeficijente.
# r and p - correlation and path coefficients, respectively.
Vrednosti u indeksu predstavljaju: 1 = udeo vode u stablu, 3 = sadr`aj vlage u zrnu, 4 = zaka{njenje u
svilanju, 5 = stay green, 6 = prinos zrna.
Subscript values represent: 1 = stalk water content, 3 = grain moisture, 4 = anthesis silking interval, 5
= stay green, 6 = grain yield.
Diskusija
Razlike u srednjim vrednostima svojstava posledica su razlika u geneti~koj
konstituciji ispitivanih populacija. Zna~ajno vi{i sadr`aj vlage u zrnu u populaciji
NS Syn 88/12 u odnosu na populaciju NS Syn 88/14 upu}uje na zaklju~ak da
ispitivane populacije pripadaju razli~itim vegetacionim grupama. Imaju}i u vidu
razli~itu du`inu vegetacije ispitivanog materijala, sasvim je logi~no o~ekivati
postojanje razlika u osnovnim geneti~kim parametrima i geneti~kim korelacijama
izme|u prou~avanih svojstava. Ipak, me|usobni odnosi ispitivanih svojstava bili
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su gotovo analogni u obe populacije tako da je za prikazivanje i tuma~enje
rezultata odabrana samo populacija NS Syn 88/14.
Nekoliko interesantnih zaklju~aka mo`e se izvesti iz tabele 3. Sa aspekta
prakti~nog oplemenjivanja od izuzetnog zna~aja je visoko signifikantna pozitivna
korelativna veza udela vode u stablu i stay green-a. Kako udeo vode u stablu
prakti~no determini{e njegovu otpornost prema poleganju (\or|evi} i Ivanovi},
1996), oplemenjivanjem populacija na stay green svojstvo indirektno }e se
popravljati otpornost stabla prema poleganju. Sa druge strane, postojanje jake i
visoko signifikantne korelacije izme|u stay green-a i sadr`aja vlage u zrnu moglo
bi dovesti do ne`eljene promene u du`ini vegetacije ukoliko bi se oplemenjivanje
vr{ilo samo na stay green svojstvo. Ipak, najzna~ajniji limitiraju}i faktor kori{}enja
stay green svojstva kao glavnog selekcionog kriterijuma u oplemenjivanju
kukuruza moglo bi biti prakti~no nepostojanje korelativnih veza sa prinosom
zrna. Geneti~ke korelacije izme|u ova dva svojstva su bile veoma niske (r56=
-0.095), {to isklju~uje mogu}nost indirektne selekcije na pove}an prinos zrna
preko stay green-a. Ovakav rezultat je u suprotnosti sa rezultatima Howard i Smart
(1993) te Duvick (1984) koji nedvosmisleno ukazuju na vezu izmegu stay green-a
i pove}ane fiziolo{ke aktivnosti u kasnim fazama vegetacije, pove}ane
tolerantnosti prema bolestima i {teto~inama, pove}ane tolerantnosti prema
stresu izazvanom su{om, i u krajnjem pove}anim prinosom zrna. Nepostojanje
pozitivne korelacione veze izme|u stay green-a i prinosa zrna u ovom radu je
pomalo neo~ekivano, pa je u cilju dobijanja preciznije slike odnosa izme|u
svojstava set korelacionih koeficijenata podvrgnut path koeficijent analizi. Dve
odvojene path analize izvedene su u cilju rasvetljavanja odnosa izme|u svojstava
za koja se smatralo da uti~u na stay green, odnosno prinos zrna.
Iako je korelacionom analizom ustanovljena gotovo identi~na saglasnost
stay green-a sa jedne i udela vode u stablu, udela vode u listu i sadr`aja vlage u
zrnu sa druge strane, path koeficijent analizom su dobijeni sasvim druk~iji
odnosi. Najja~i direktan uticaj na stay green ustanovljen je za udeo vode u listu,
{to je u krajnjem biolo{ki sasvim o~ekivano. Direktan uticaj udela vode u stablu na
stay green, iako znatno ni`i nego {to bi se to moglo zaklju~iti samo na osnovu
korelacione analize (p15= 0.389**, r15=0.821**), bio je srednje jak i visoko
signifikantan.
Najve}e neslaganje rezultata ove analize dobijeno je izme|u sadr`aja vlage u
zrnu i stay green-a. Dok je korelaciona analiza ukazivala na jak i visoko
signifikantan stepen saglasnosti izme|u ova dva svojstva (r35=0.806**), direktan
uticaj sadr`aja vlage u zrnu na stay green bio je izuzetno slab (p35=0.009). Ovo je
od posebnog zna~aja sa pakti~nog stanovi{ta jer ukazuje na mogu}nost popravke
stay green svojstva u populacijama bez opasnosti od promene u du`ini vegetacije.
Kako su u obe populacije dobijeni analogni rezultati, mo`e se zaklju~iti da je
oplemenjivanje na stay green mogu}e bez obzira na tip materijala i pripadnost
razli~itim vegetacionim grupama.
Neslaganje izme|u nekih rezultata dobijenih korelacionom i path koeficijent
analizom proizilazi iz ~injenice da korelacije identifikuju stepen saglasnosti
izme|u svojstava ne ulaze}i u analizu slo`enih odnosa nezavisno promenljivih,
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dok path analiza specificira me|usobne odnose nezavisno promenljivih a zatim
meri njihove pojedina~ne uticaje na zavisno promenljivu (Dewey i Lu, 1959), te se
dobija pre~i{}ena slika odnosa svojstava u ispitivanom materijalu.
Negativna, srednje jaka korelacija izme|u udela vode u stablu i prinosa zrna
ukazuje na opasnost od redukcije prinosa zrna ukoliko bi se u cilju popravke
otpornosti materijala prema poleganju vr{ila selekcija genotipova sa vi{im
sadr`ajem vode u stablu. Ovakav zaklju~ak je potvr|en path analizom, {to je u
saglasnosti sa rezultatima ve}eg broja istra`ivanja (Martin i Russell, 1984; Rehn i
Russell, 1986; \or|evi} i Ivanovi}, 1996).
Iako slaba i nesignifikantna, negativna korelacija izme|u vlage u zrnu i
prinosa zrna (r36=-0.196) ukazuje na superiornost ranostasnijih genotipova u
ispitivanom materijalu. Isti zaklju~ak se mo`e izvesti i na osnovu path analize, s
tim {to je direktan uticaj vlage u zrnu na prinos zrna ja~i nego {to bi se samo na
osnovu korelacione analize dalo zaklju~iti (p36=-0.378*). Gotovo identi~na
vrednost korelacionog i path koeficijenta za zaka{njenje u svilanju i prinos zrna
(r46=-0,262; p46=-0.287*) ukazuje na neophodnost selekcionisanja genotipova
sa sinhronizovanim cvetanjem.
Najo~itiji primer neophodnosti kombinovanog kori{}enja pogodnih
biometri~kih metoda odnosi se na vezu stay green-a i prinosa zrna. Korelacionom
analizom je utvr|eno prakti~no nepostojanje saglasnosti izme|u ova dva svojstva
(r36=-0.095), {to je te{ko obja{njivo imaju}i u vidu ~injenicu da je postojanje
fiziolo{ki aktivne zelene lisne povr{ine osnovni preduslov biosintetskih procesa u
biljci. Istovremeno, stay green kao indikator dobrog zdravstvenog stanja biljke u
kasnijim fazama vegetacije bi trebao biti klju~ni faktor produ`enog perioda
nalivanja zrna i shodno tome vi{eg prinosa zrna. Tek kada su primenom path
koeficijent analize indirektni efekti izdvojeni iz korelacionih koeficijenata, do{lo
se do rezultata koji nedvosmisleno ukazuje na izuzetni zna~aj stay green-a u
formiranju prinosa (p56=0.834**).
ZAKLJU^AK
Poznavanje me|usobnih odnosa va`nijih agronomskih svojstava u
selekcionom materijalu je od su{tinskog zna~aja za uspeh oplemenjiva~kog
programa. U tu svrhu neophodno je primeniti odgovaraju}e biometri~ke metode
kako bi se {to preciznije odredili osnovni geneti~ki parametri i me|usobni odnosi
svojstava, te mogu}most izvo|enja pogre{nih zaklju~aka svela na minimum.
Kao tipi~an primer svrsishodnosti kombinovane korelacione i path
koeficijent analize mogu se navesti odnosi stay green-a i sadr`aja vlage u zrnu,
odnosno stay green-a i prinosa zrna. Tek primenom path analize, ustanovljeno je
da se oplemenjivanje na stay green svojstvo mo`e vr{iti bez opasnosti od
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STAY GREEN CRITERION IN MAIZE BREEDING PROGRAMS
Bekavac, G., Stojakovi}, M., Ivanovi}, M., Jockovi}, \., Vasi}, N.,
Purar, Bo`ana, Bo}anski, J.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Genetic variation for stay green character has been exploited in maize
improvement mainly in the light of selecting high yielding rather then typical stay
green genotypes. Stay green is an indicator of good plant health later in the
season, reduced progressive senescence, tolerance to post-flowering drought and
stalk lodging what ensure superiority of stay green genotypes in comparison to
non stay green ones, especially in drought conditions. The objective of the study
was to examine relationship of stay green and grain yield with some vegetative
characters in two genetically broad based maize populations. Correlation as well
as path coefficient analysis have been used.
The most consistent correlations with stay green were established for leaf
and stalk water content, which has been confirmed by path-coefficient analysis. At
the same time correlation and path coefficient analysis showed quite oposit
results about rellationship between stay green and grain yield. While correlation
coefficients between these two traits were weak and insignificant (r=-0.095), path
coefficient analysis showed very strong and highly significant direct effect of stay
green on grain yield (p=0.834**).
KEY WORDS: stay green, correlations, path analysis.
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